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PARTE OFICIAL
l'
REALES ORDENES·
BAJAS
~cmo. Sr.: Según participa. á. e8te Mini8terio el
co.pitán ~nerdl úe la primera. región, falleció el
día. 12 del oorriente me8, en e8tiL Oorw, el Inten-
dente de Ejército, en situaci6n de re8erva., n. Fe-
derico Strauch y l'izano.
De T('UI orden lo (ligo fI. V. E. P¡\ra. 8U conocimien·
to y demAa efeotoe. Di08 guardo ti. V. IQ. muchoe
. añoe.Madrld 16 de noviombro d~ 1915.
ECHAGüZ
8efior Inten'entor civil de Guerra '1 Harina. y del
Prot.eooo.do en lIarruecoe.
DmTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
dilponer que el ooronel de OaDaJlerla. D. Fmncilco
de Franci8co y Dlaz, cese en el cargo de nyu-
dante de· campo de V. E.
De :reeJ orden lo digo á V. E. paza su conocimien-
to y efectos consiguielltee. Dios guarde á. V. E·. mu-
chos añ08. Madrid 16 de noviembre de 1915.
ECHAGÜ¡:
Señor Director gener<.11 de Oda CabalL"IT y Remonta.
- Señof8l! ULpitán gener.Jl de w primera región é· In-
terventor civil de Guerra y Marina. y del Protec·
torado en Marruecoe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
nombmr ayudante de campo de V. E. al ca.pitán
de Oaballeria. D.Manuel Eepia.u Faysá, destinado
a.ctuaJmenw en esa. Dirección generdl.
De :re8J orden lo digo á. V. E. JllIl8< su oonocimien-
to y efectos consiguientes. Di08 guaroe á V. E. mu-
chos ~oe. ·Madrid 16 de noviembre de 1915.
ECHAGü&
Señor Director ~neral de Orla. 0a.bal1a.r Y Remonta..
Señores o..pitán ~nel81 "de la primera. regi6n é .In- .
tlenentor civil ae Guerra. y Marina. y del Protec-
wl8do en )(arruec08.
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En "iR4 do lo manife~t;¡d/) por V. E. á.
esw Ministeri~ al dar cuenta del inecndio ocurri-
do en la Academia de Caballería el 26 de octubre
último, ~rca del distinguido comportamiento ob·
ecrvado en lo.~ tmbajos r(',aJiutdrnl para. su extinción
por el ~ento del 6.". regimiento mo.ntado de Ar-
t'illeria. Braulio Carro G-<lIcia, en que resultó he-
rido, el Rey «l. D. g.) ha tenido á bien conceder al
referido sargento la cruz de pla.ta del .Mérito ~Ii­
litar con distintivo blanco, pensionada con 7,50 pe'
BOLaB mensuales h.'lsta Sil a.,cenSo á. la. categoría In-
mediata, por considerarle comllTenrlido en el arto 6."
dol vigente reglamento de rceompelllliUi en pi? y en
¡;ucr¡-olo para las da~c:i de. tro(l.\., y eOIl arr"gl,. á.
lo preceptuado en el a.rt. 1." del ma I <k(,rf~t.. <10
22 de septiembro d.' l~l1:S (C. 1/. nlllll. llJt) .
De :reeJ orden lo digo á. V. ¡';. pam flU conocimien-
to y demA8 efect08. Dios guarde á. V. J<:. lTIucholl
aJioe.Madrid 15 do noviembre de 1915.
ECIlAGü&
8ellor Q\pitá.n general de la séptima región.
Seftorell Intendente ~enera.l militar. é Intcrv&ntor
civil de Guerra y Marína y del Protectorado en
Marruecoe.
(Exomo.Sr.: El Bey ('l. n. g.) ~ ha. servido
confirmar 108 cmple<>ll <le ~'lTgcnto y cabo conce·
didoe por V. K á. los <".abo!l y soldados p<>rt.enecien-
te8 á. 108 r.uerpn8 y llnida.de.~ de la- zon:L (le MelilliJ,
así como la8 cruce8 de plata, del Mérito Militar.
con distintivo rojo, pcn!liona.daB y sin pensión. otor-
gadas á L"18 clases é individuos de tropa. de 1(Xi
expresados euerpos. r unidades ~~e fiJ~U1an en 1rul
relaciones que remltI6 á este Mlll1SWnO con su cs-
crito fecha. 2 del actual, como recompensa á 106
méritos contraídos por 1()Jl mismos en 108 hech06
de armas rmlizados 108 días 10 de enero y 16 de
mayo último en BII-Haaaren y Meseta de Tikennin.
De real orden lo digo á V. E. pa":'& 8ll conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde " V. E. J~UCh06
añoe. 'Madrid 16 de noviembre \1e 19TI>.
ECHAGÜE
Señor General en Jefe del Ejército de :&Ipaña. en
Atrio&.
..
Exomo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) .., ha. semdo
confirmar 108 emple<lll de sargento '1 cabo eooce-
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V. E. muchOl5
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dldoe por V. E. á. 108 ca.boe Y soldados pertenecien-
tee " 106 cuerpos y unidades de la. zona. de Meli1~
asi cumu 1J.s cruc~s 'l<! pla.ta del ~Iérito Militar
eon distintivo rojo, ~nsionada.s y sin pensi6n, otor-
Jo\<lda8 á. la.~ cl.asell é individuos. de tropa de los
expresados cuerpos y uni<1acles que fi~uran en las
TPlaciones quP remiti6 á cste Millisterio con su es-
crito fecha 2 del a.ctua1, como recompensa á. 106
méritos contraídos por los mismos en 108 hechos
,1I~ aruns relliz Idos en 1"'1 .\zzug-;L.i-Dro;t y Yernin
los días 29 de junio y 3 Y 5 de julio últim08.
De rea.l "r le!l lo digo r¡, Y. E. para ~ u conocimien-
to y dem.ás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
añ~. .M¡Wri<l 16 de noviembre de 1915.
ECHAOÜE
Señor Geneml en .Jefe del Ejército de &paña en
Africa.
Excmo. Sr.: El &y (q. D. g.) se ha Servido
confinnar los empleos de sargento y cabo conce-
didos por V. E. á lps cabos y soldados pertenecien-
tes á. los cuerpos y unidades de la. zona de Melil~
así como las cruces de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, pensionar~ y sin pensión, otor-
h"adas á las clases é individuos de tropa. de 108
expresados cuerpos r unidades que figuran en las
relaciones que remitl6 á cste Ministerio con su es-
crito fecha 2 del actual, como recompensa. á. 108
méritos contraídos por los mismos en el hecho de
armas realizado en Ha.ssi-Berk.1.n el día. 6 de junio
último. •
De :real orden lo digo á. V. E. pan.
to y demáa efectos. Di08 guarde á
años. Madrid 16 de noviembre de
ECHAGüt
Señor ~llera.l en .Jefe uel Ejército de E-;paila en
Africa.
---------........ -_-------
seatlD de EslBda ·lImr 9 talDDd.
lI80UBLA SUPERIOR DE GUERRA.
Circular. Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) ha te
nido ti. bien disponer que el jefe y oficiales alum
008 de la 17." promoción de la Escuela Superio
de Guerra comprendidos en la siguiente rela.cíón
que <.la principio con D. Mariano Sa.lafranca Barri(
y termina. con D. J nan de la Cuesta Cardona, pasel
ti. continuar las prácticas reglamentarias en los des
tinos que en ella. se indican, en los que deberáJ
presentarse el día 1.0 de diciembre próximo.
De real orden lo .digo á V"'; E. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. much08
ai\0fl. Madrid 15 de noviembre de 1915.
ECHAGüX
Seiiar...
Relación que se cita
Armu Empl80l NOMBRE8 DEIITINOB6ouerpoe
-
Inlanterla .•• Comandante. D. Mariano SalaCranca Barrio .•••••••• Comilión eeolráfica del Norte de Espada.
Idem ..•.•.. Capitán ..... • Angel Fernández Xlpeso •.••.••.•• Idem id. de Levante.
Idem .....•• Otro .••..•. • Fernando Morillo FarlAn ••••.••... ldem id. del Norte de Xlpaila (trabljol de plano).
ldem .••..•• Otro •.•.••. • ~I~ Cores Cantera... • ........... Idem id. del Norte del E~aila.
In((enieros •• Otro •...•. • nrlque Adradol Semper .•.•••••.• Comandancia ceneral de euta. _
InCanterlll ••• Otro ••••.•. • Vlctor Asenli Rodrlpez •••••••••• Comilión eeolr{fica del Norte de Elpada.
Idem ••••••. Otro ...•••• •tOS~ Billón Estelrich .••••••••..•••• Capitanla eeneral l.· re¡ión.
Idem .••...• Otro •••••. • uUo Suirez-Llanol Adriaenl~nl ••• Comisión leolrAfia del Norte de Xlpaila.
Idem ••.•••• 1.er teniente • Tomú Peire Cabale1ro ••.••••.•• . 9.0 rel. montado de Artllleda.
Idem •••..•• ()tro ....... • jnier Llnarel Aranzabe .•.•..•••.• COlDlndancia leneral de Ceuta.
Idem ••.•..• Otro ....... • uUo del Carpio Ulaola ••.••..••••• Comllión del plano de Ibiza.
CabaUerta .•• Otro ....... • uan de la Cuelta Cardona ••••••.•• Id.leolrAftca del Norte de Eapaila(trabatoa de plano).
Madrid 15 de noviembre de 1915.
-
ECHAOllE
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te-
nido á. bien disponer que el jefe y oficiales Mum-
nos de la. 16.• promoción de la F..scuela Su"pcrior
de Guerra. comprendidos en la siguienterela.ci6n,
que da principIO con D. Rafael González Gómez
y termina con D.' Román L6pezMuñiz, ¡asen
á. ocdt.inuar las prácticas reg1amenta.riaB en 'los des-
tinos que en ella. se indican, en, los fJuc deberá.n
pretlCntarse el día 1.0 de diciembro próximo.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás ef~to8. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid I5 de noviembre de 1915.
. ECHAGÜE
·Señor...
s
,
AmI..o Cuerpoe JI:JIIplew NOXBR.B DBBTI!fOS
Infanterfa..••..•..•.• Comandante .•. D. Raeael GoDÁlez Gómez •••..••••••. Comisión Geogrifica de Levante.
Idem ••.••••.....••• Capitán.... ••. • Jlllio Garrido Ramos .............. Idem id. ídem.
Caballeria•••.•....••• , l.- temente .•. • Romh Ló~Muñiz .............. Idem id. del Norte de Espaila {trabajo
de plano).
Madrid 15 de Doviembre de '1)'5.
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RU conocimien-
V. E. muchos
191".
VOLUNTARIOS
CircuWT. Excm(). Sr.: En vista de lo manifetltado
por el General ~n Jefe del Ejército de España en
Africa. en ~scrito de 30 «.le octubre próximo pnsado,
respecto á. 108 perjuicios que para el funcionamiento
de los servicios ~n la. Comandancia de plaza de In-
tendencia, en ~Ielilla, oca.siona el destino de vo-
luntarios con premio que no poseen oficios adecua.-
U06 :i. la. (~specialidad de los trabaj08 que le están
encomendados, y para mejor cumplimiento de cuan-
to se previene en el a.rt. 9.0 de las ill3trucciones
¡jictadaB por real orden circular de 1.0 de septiem-
bre de 1913 (D. O. núm. 193), el Rey (q. D. g.) ~
ha. rervido dislxJOer que los individuos que· solici-
ten servir como voluntari08 cpn premio en. Africa,
con destino á. las Comandancias de plaza. de ln~­
dencia, deberán acompañar á. su documentaci6n el
oertificado de e:zamen que previene el acto 161 del
rogla.mento orgánico de dicho cuerpo, aprobado por
real orden de 10 de mayo de 1913 (C. L. núm. 64),
en igualdad de condiciones que las que se exige á.
108 del reclutamiento forz080.
De real' ord.an lo digo á V. E. pa.11L su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
¡1ños.)fa(]rid 15' de noviembre de 1915.
ECHAGÜZ
Señor.
•••
SIaID. de taballllla
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida. por el
cabo del t6l'cer establecimiento de Remonta. José Ex-
p6eito Clavijo, en lJúplica de que lHl le destine á
,In cuerpo armado á 108 efectos que determina 'la
ren.l orden circular de 11 de diciembre de 1913
(C. h núm. 223); Y teniendo en cuenta. lo precep-
tuado en 1& oitu..da. disposición, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el interesado pase á pres-
tar sus servici08, durante seis meses, á. contar dee-
de el día de su incorpora.cióIl al regimiento Lance-
r08 de Sagunto, 8.0 de ~Iería, sin causa.r baja
{'tl la. Remonta. á quo pertenece, {¡, la que de~,
volver UJl.lI, vez terminado el 2lazo 8Ci1aladO.
De :resJ. orden lo dí~ á V. E. pa.ra. I\U conocimien-
to y demA.I efectoe. DiOll guarde á V. E. muchos
Moa. Madrid Ir¡ de noviembre de Hiló.
ECHAo\.la
Señor Capitán general de la lM".gunda rí'¡¡;16n.
~ñore8 Director general de Crfa Cal:nllar y Remon-
ta. {;, Interventor civil de Gl!erTa y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
JU.TRlllONI08
Excmo. Sr.: ACCt-'<iiendo á. lo solicitado poi el
primer tenient9 de ·Caba.llería D. José Escuín Na-
varro, con destino en el segundo cstablecimiéDto de
Remonta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 5 del actual,
se ha servido concederle licencia. para. ~ntrner ma-
trimonio con D.. María de los Dolores Aparicio y
Aparicio.
De :real orden lo di~o á V. E. para su conocimien-
to 7 deID.Ú efectos. "Dios guarde á V. E. muchos
áñ08.Madrid 15 de nonembre de 1915.
RAMÓN ECHAOÚE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
MarinB.
Señoree Capitán gener&l de la. segunda región y Di-
rector general de Cría Q¡balJa.r y Remonta.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por .1
capitán profesor de la. Acadcmia. de Caballeña don
Luia .García lbarrola., el Rey (q. D. g.), de aculIr-
do con 10 informado por e$e Consejo Supremo en
8 del mes actual. se ha 8ervido concederle licencia.
para. contraer matrimonio eon D .• María dc la Con-
ocpci6n. Rodríguez Garcfa. .
De real orden lo dis-0 á V. E. para !lU conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde á V, E. muchos
añO/!. Madrid ]!j d~ lIo"iemlm' de l!JI;j.
R.\MÓ:o; ECH"'GÜ~
Señor Presidente del Conscjo Supremo ue Guerra. y
Marina..
Señores Capitán gencral de la séj>tima r~i6n y Di-
rector de la. Academia. de Caballería.
--------_.......----------
JecdOIl de ArUlIerta
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista. la inst.1.nCia cursada. por V. E. á
....ste 'Ministerio en !) de julio último, promo\ida. por
el sargento maestro de corn~t::lS de la Comandan-
cia de An.iIleria. de Mallorc..1., Enrique Vargas Tru-
llá, en súplica de que se le declare \"álido. para
efect06 de retiro, el tiempo que sirvi6 como menor
de edad, el &y (q. D. g.), de acuerdo coo lo in-
formado por el Consejo Rupremo de Guerra. y Ma-
rina en 30 <le octubre próximo pA&'Ído, ha. tenido
á bien acceder á lo solicltOOO por el interesado, dis-
poniendo le sea. de abono, p..'U'a efectos de retiro, cl
tiecmpo comprendido desde su alta. en fiL'Ul como
educando do cornetas, voluntario, antes de cumplir
108 dieciséiR años de e<la.d.
De :real orden lo digo á Y. F. pl,U'a.
to y demás efectos. DiO/! guarde fl.
añoR.Madrid 15 de nm'iembre de
ECHAoüe
Seil.or Capitán general ae fulcares.
Señor Prellidentl' del OonllQjo Supremo <1e Guerra. y
:Marina..
MATERIAT, DE ARTILLERIA
t'ireular.Excmo. Sr.: En villta del bucn rellul·
tado obtenido en JIU! pruebas de tra.nsportc efectua-
d3B con la caja-empaque pora. ba cspolel.a.'l ccboR COII
ca¡aoete protector modelo ]915. y de que 8U ('(l-
locaci6n en el ea.rro de municiones del material d,'
ca.mpRí\.1. 'fr. modelo 190G. puede ha.cl'rsl' en bul'-
nas condiciones con arreglo al proyecto y pla.n(l!<
formulados por el cuarto :Sf'gociado del 1;1- Secci6n
de Artillería de este Ministerio. el Rey (e¡. n. g.), de
acuerdo con lo informado por la .Junto'), fa.eult:L~
tiva. de dicha. arma, se ha. servido decla.ra.rla re-
glamenta.ri.3. )' disponer que su colo('~1ción cn el 1"('-
trotren del carro de municion~s del referido mate'-
ríal, se haga conforme indican los cita.dos planos, qu'~
se publica·rán en la. colección de l~minas del ~fa­
teria.1 'do Artillprb .•
De :real orden lo digo á V. E. para. /lU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchO$;
añOs. Madrid 15 de noviembre de 1915.
EClMoür:
Señor.
RETIROS
Excmo. "Sr.: Visto el expediente instrurdo aJ ar-
tillero segundo, licenciado, Froilán González YilIa.-
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fañe; y re8111t.an?lo comprobado BU estado actual de
inulilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra. y lla-
rina. en 27 de "0':1 IIbrt, pnJximo [.Go'l;l.l)o, se ha servi-
d" disponf>r <)\1(' el cit.a<.lo a.rtillero C~LUSC b:tja en el
Jo~j(~reiLo, por cnl'ontra.rse inútil [.ora el 4lerYlcio, ha.-
ci(,nuolc dicho Aho Cuerpo el señalamiento de ha-
ber paeivo que 1<: c()rresponda, por carecer' de de-
recho al ingreso en el Cuerpo de Inváliuos.
D~ real orden lo digo á V. E. p3.ra su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
aflOH. Madrid 15 de noviembre de 1915.
ECH.AGÜE
• ~iior Ql.pitán general d;: la séptima regi6n. .
Señor Presí(lente del Con.sejo Supremo de Guerra. y
Marina.
SUELDOS, HABERES ~ GRATIP'IOACIONES
Excmo.' ·~r.: El Rey (q. D. g.), de a.cuerao con
lo infonn:tdo por la Intervenci6n civil de Guerra
y ~Marina. y del Protectorado en Marruecos, 8e ha
servido conceder al teniente coronel de Artillería.
D. Francisco Sierra y del Real, con deeHno en la
}'á.brica. de Sevilla, la gratificación anual de 1.500
pcset.3B, á. partir de 1.0 de octubre próximo pasado,
con a.rn>glo á. la real orden circular de 1.0 de julio
de 1898 (C. L. nÍJm. 230).
De ~l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. Fl muchos
años. Madrid 15 de noviemhre de 1915.
ECHAGÜE
Señor ~pitán general de la segunda región.
Sfflior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prot.ectorn.do en Marrueco8.
'Excmo. ?or.: El Rey (q. D. g.) 8e ha. eervido
conoo<h,r la, ¡.¡ratific;\ción de 600 pe8et.18 anua.!tIll, á.
pa.rtir do 1,Q de cliciombre próximo, á los capitaneB'
elo Artillerin, compnmdidos en la· siguiente rolaci6n,
quo prindpia con D. Diego P:..~cu:J.l Bou:m y termi·
na con n. Félix Le6n Núñez, por cllmpli r 108 diez
nflOlI 'do efect.ividad en. 8US empleoR <lO el 'pr<-'fteXlto
mes, con arreglo á L1. rool orden circular (lo 6 de
febrero 00 1904 (C. L núm. 34).
De real orden )0 digo á. V. E. pn.ra. 8U oonoCimien-
to y dem"" efectos. 'Dios gwude á V. E. muchos
años. Madrid ·15 oc noviembre ele 1915.
ECHAOÜE
Sei\ores ('..a.pitane8 generalil8 de la primera, tercera.,
quinta., sexta y sértima regiones .y de Baleares.
(;eneral en Jefo de Ejército de Espa.iía. en Alriea.
y Coman<lantes genemles de Oeuta, Melilla y Le.-
rache.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
. ~" ..
....
Relaci6n que se cita
D. Diego Pascual y Bouza, de la. Comandancia 00
J,ial1orca..
~ Cayetano Cabanyes y Vivanco, excedente en la
primera. región.
~ Manuel Badía )' Ferná.ndez, de )a Comandancia.
de I..arnche.
l' Santiago Rocha y Ruiz Delgado, de la .Comí-
sión Central de Remonta.
,. Julián Velarde y Martínez, conde de Velarde y
vizconde del Dos de Mayo, de reemp1a&o por
enfenno en la s~ptima región.
~ José Tenorio y MUeB8B, de 'la Comarida.ncia ae
Cartngeoa.
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D. Ernesto Garcla y Ortiz, de la Comandancia. de
Mt>norc."\.
• Matíal! Galbé y Sánl'hf'z PIa.7.lIelOll. excedente en
la quinta régi6n.
) F..dilh('r~o .F:¡;Lcban .)' Gnrncotche, !le la Coman-
d.ancla de 3Iallorc.1.
" .T~~uín García l'aadin y ~avarT(.'\e. tlel Parque
de )a Comanda.ncia de Ce11ta.
• Alfonso Prendes y "FernúneJez, eJo )a Coma.ndan-
cia clfl )Jelilla..
• Juan 'Cruz ). Conde, supernllmeral'lo SJn 8ueldo
en la. primera región. .
~ Félix I...eón y Núñez, excedent,(' en la. sexta. re-
gi6n .
Madrid 1,; de noviembre de 1915.-Echagiie.
Excmo. Sr.: El Rey (q. B. g.), de a.cuerdo con
lo infonnado por la Intervención civil de Guerra.
y 'Marina y del Protectorado en Marruecos, Be ha
8Cn'ido conceder ,)1 capitá.n de la .Maestranza. de
Artillería. de Sevilla D. J ooquín Pérez Seoane y Diaz
Valdés, la gratificación anual de 600 pesetaB anuales,
á partir de 1.0 de octubre próximo p:1Sado, con arre-
glo 3. la real orden Circular do 1.0 de julio de 1898
(C. L. núm. 230).
De real orden lo digo á. V. E. p:ua su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. Fl muchos
<Lñoo. Madrid 15 de noViembre -de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la segunda. región.
Sefior Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS¡
Excmo. Sr.: Accediendo ii. lo solicitado por el
('~1.pitá.n de Artillería, / coll destino en la. fábrica <le
Trubia, D. Francisco AlviLrez de Oienfuegos y Co-
bos, el Rey (q.. D. g.) 86 ha servido concedt'rlo
el pase á sitwwi6n de supernumerario sin sueldol
oon residencia 00 l:l segunda región. con arreglo a.1
reo.! decreto de 2 de agosto de 1889 (O. L. nú-
mero 362). f
De reu.l orden lo digo á V. E. para. 8U oonoClmien-
to y demú efeotO!. ])jos gua.rde á V. E. muéhos
afios. Madrid 16 de noviembre d~ 1915.
ECHAOÜ"
Sefl.Or&8 Oapit.1.nell gelleralel4 ele In. segunda y sép-
tima. regionee.
8eflor Interventor civil Je Ouena y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
-_.._-----~--------
Sealon de Intendencia
JNDEMNIZAOlONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta.
á. este Ministerio en 15 del mtlll próximo pa88odo:
desempeñadas en los meses de julio, agosto y sep-
tiembre últlmoo por el ~rsonal comprendido en la
relaci6n quetá continua.c1ón se inser~ que comienm
con D. Manuel Sá.nchM López y concluye con dO"1
Jooé de la Gándara. y Cividanes, declarándolas in-
demnizables con los beneficios que seña.1lw los &1"
ticulos del reglamento que en la. misma 86 exprelllUl.
De real orden )0 digo á V. E. paza 8U oonocimien-
te y fines consiguientes. Dios goalde á V. E. muchos
años. lfadrid 3 de noviembre de 1915.
ECHAGÜE
·Señor Oapitin general de la. octava regi6n.
Sefior Intenoentor civil de Guerra y Marina y del
Protlect.orado en Marruecos.
Rtlu1611 fU 11 cIk
MES DE JULIO DE 1915
Re¡. Inf.- Zangon, 12.11.- teniente.lo. M.nuel S4Dches L6pes llo1I1USanti.go .IM.drid IIAsistir.l curso de I~ ES-
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19151 311!dem . 19 15 l'1915 31 Id~m . 19 15 17
19151 3l idem . 19 15 I1915 u idem. 1915 8
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dem
.
1915 2. idem. "'~ ..3 idem . 19
'
5 21 idem. 1915 19
r idem . 1915 2 idem. 1915 :a I§
7lidem. 1915 3° idem. 191 24
1 sebre. 1915 30lsebre. 1915 13~1 idem. 1915 1 idem. 19 15
3 idem. 1915 6 idem. 19 15I ~30 idem. 19
'
5 30 idem. 19
'
5
4 idem. 19'5 20 idem. 1915 1"
4 idem. 1915 20 idem .11915 l'5 idem. 1915 9 idem. 1915 5
1 idem. 19 15 2 idem. 1915 :a
4 idem. 1915 4 idem. 1915 1
27 idem. 19'5 29 idem. 19 15 3
4 idem. 1915 21 idem. 1915 18
4 idem. 1915 21 idem. 1915 la
29 idem. 1915 30 idem. 19151 :a
1 idem. '9 15 30 idem. 191Sil 30
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COm1ll10D ooDlerida
PUNTO
de. I 'dODde lUTO lnpr la 001D1,16D
~deDd.
Non..Cl....
M~dico 1.0 •• O. Adolfo Ch.morro Lobo .••
I.er teniente. I Oelio Flandes Vúquea ••••
• ' El mismo ••••.•••...•.•.•.••
I.er tenieote. O. S.ntiago Lópe~ Pita .....•.
Capitán..... I Gabriel VáJquea Maquieira.
C1IerpoI
Idem ••••.•••.••..•• '12.0 teniente .. \. M.nuel Carrasco Verde .•..
Idelll •••.••.• '" ••••• I.er teniente. I os~ Rodrfguea G.ceta ••.•.
Idem ..•.•••.•.•...•• Mc!dico 2.0 •• • Joaquln Bonet Jord!n .•.••.
Idem••••••..••...••
IdelD .••••••.•..•••. '11." teniente. l. Jos~ de l. Rosa EcbegulY .
Idem Otro J08~ de la Mota Porto .
Idem id. Murcia, 37 . " Capitán..... • Alfonso Crespo MarCnea . : .
Re,. Iof.- Zamora, 8 .•
Idem ••••••.•••.••...
IdellÍ •.•••••..•.•••.•
Idem •.•.••.••••..••.
Idem ..••••••.•...••.
10 Y11 ense •• Pontevedra••••....••.••. ~bSe"aci6ndt' reclut.S ..
10 Y11 Ferrol •.. Coruila.................. obrar libramientos......
24, dem •.•. Vigo y Orense •.••••••.•• onduci~ caud.•les •.....
10 J 11 !lem .••. Corui'l•.•••..•••..•••.•.. , obrar hbramlentos......
10111 dem Madrid Asistir al t;urso de la Es
cuela Central de tiro ••.
Idem •.••.•••••.•...•. Ioer teniente.• C.milo Alonso Vega •••.••. 10 Y 11 Idem.••••.•.•.•••••..•
Idem •••••.•••••••••. Armero 3.-.. • Saturnino Ort.mendi Muiliz 16 ense •• lugo .••..•••••. ...••.•• evistar armamento•... ,
Idem id. Zaragon, 12.. I.er teniente.• Jos~ de la Mota Porto .••••• 10 Yl' ntiago. Coruil••...••..•.•.••• ' .. Cobrar Iibramienlos ••••••
Idem ••...••..•..••. ~ El mismo. . • • • . • • • • ••• • • •• • • • 24 dem . • .. Tuy..................... Conducir caudales .•.•...
Idem............... M.O armero •• Alejandro M.rUoex Santamarfa 16 Idem •••• Idem••..••••.••••.•.•••• Revistar armamento•.•.•.
Idem. • ••. • .•••.••.• Capitán••... O. FranclscoSanmartín CarreI10 10 J l' Idem.•.• Madrid............... •. Asistir al curso de ametra
Hadoras de la Escuela
Central de tiro.••.•••.•
10 Y11 ~em •..• Idem •..••....••••.•..•• 'i:dem . . . .. . ....•.•.••..
10 Y 11 ldem .... Coruila........... ...•. obrar libramientos •••.•
10 y 11 igo.... MlO.drid.................. Asistir al curso de la Es-
cuel. Central de Tiro .•
Otro, 1 I Emilio Quintela Vúquea •. 110111 Idem Idem Asistir al curso de ametra-
nadaras de la Escuela
Centr.1 de Tiro •.••••••1
10 y Illr.dem. •. Idem •••••.••••••••••.•.. ~dem ••.•••••.....••.•••,
10 Y l' dem.... Pontevedra.............. obrar libramientos •.•.•
10 Y 11 Pooteve-
dra ..••• Orense .•••••••••••••••.. Observaci6n de reclutas.
>
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MES DE AGOSTO DE 1915
Int~"encl6n mil. 8.are-lcomisario 2.-10. Jo~ Otero Pereiro .1l6a .
Intervenir la entrega d~
~ . Iterrenos para enterra- I a asto10 y 11I ago ••.• Pon.evedra.............. mieato de individuos d 3 / gCom.- Art.- Ferrol •••• /Comand.nte./ I Julio Pardo de AUn 1 pba.I IO y 111 errol ... Tudela ••••.••••••••••••• ~As~r;:r;a~I'~~~~~ :d~ ti;~ 'd1'
campada verIficado en
Tudela................ 15lidem.
Idem .••••••••••••••• /Capitin ••••. 1. Francisco Judell y Peón. "~~;nl~~d'"'''' Id 1 d= 1 IS id= .
~"'tt;" )Remolque y fondeo del 31 ldem •Idem.••••.•.•••.••• /Otro .•••••. 1p Nicolts de Toledo. Gómes.:...-;:: • Idem •••. En el m.r......... ..•. .•• blancos 5 idem .J _~I.., ... ... o~c
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/9 15
IOH
19 15
1915
19 15
1915
I
I
19 15'
I
19 15
19 15
19 15
16 idem •
9 idem.
3 idem.
26 ídem.
6 idem.
3 tdem •
5 idem.
11 idem.
19 15
19 15
1915
19 15
19 15
1~5
19 15
19 15
Ilidem.
271!dem '119151 291!dem
7 Idem. 1915 7 Idem •
13 idem ,
7 idem
1 idem.
24 idem •
2 idem.
I idept .
.. idem •
10 idem •
Il
idem
•14 idem •
30 idem •
:m .11915
.. idem '1191~1 ..
··.····lIldem •••. ··•• .. ··········11 li~~em .1 19 15 .. ~dem. 1915 ..1915 2 Idem .. 1915 2
1915 30 idem '1191511 30
19 15 5 idem. 19 1511 5
1915 1 !dem '1191511 1
1915 18 Idem. 1915 5
19 15 30 idem. 1915. 1
Pontevedra, Tuy y Santiago IP8sar revista de comisaric
Ferrol ••••••••.••.••••... dem .•• ,., ••••••••..•
Lugo ., ..•••..••.•.•..•• dem •..•..•..•...•••..•
ldem. • • • • • . • •• . ..•...•• Intervenir los servicios •••
Ferrol ••.•••••••.•••••.•. ntervenir los servicios ~I
hacer entrega de l. Co-
misada : ..•¡Formalizar convenio sU'lLugo ••. . • • • • • • • • . . • . • . • ministros pano ••••••
lPresidir subasta para con-¡
Ferrol •..••.•••••.••.• '/, trata~suministro~depan'
Orense • ·/IFor.1D:ahzar ~onve~lIo ser-l'VICIO subSlstenClas .....Pontevedra .•...••..••.•• ;Cobrllr libramientos •...
10 Y 11 ~igo ...10 Y 11 oruJi•••
10Y 11 dem •••
10Y 11 Idem ..••
10Y I1 dem .••.
El mismo ..•.•••.•.•••.•••. '110 y "1lldem ...• IIdem .
El mismo ••••••.••.•••.•.•.• 10 Y 11 kdem ... Idem ••.••.•.•.••.••• ·•.••
» IEI mismo .••••••••••••...•. '1 10 y 1\llIdem •••.
Mayor D. Enrique Gonúlel Anta •.• 10 Y IllIVigo •••.Idem••••••••.•..•.•.
Idem. ' •...•.•.. , •• IOfici811.°.~.1 t RamónViralléMosquera .•. lloyllllIdem ..•.
Idem .•••••••.•••.•••
Intendencia mil. 8.· re-iSubintend~n' (D. Luis Ruiz Escudero ••..••• 110 y 111~dem ....gión •.•••. , ••••••.• ( te de 2•••
Idem ••••••• ' •.••.••. /CaPitán .••••
Idem •••••••••••.•••• I.e'teniente.
3.e' reg. Art.• montaAa C.pitAn •..••
Idem •••.•••••••••.••
Idem .•••••••••••••..
Intervención mIl. 8.· re-
gión •••.•••...•..•• 'Comisario 2.- D. José Otero Per~iro .
Idem .. .. .. .. .. .. .... Oficial ..o.. »Enriqu~_Y4J1ea Orjales .
Idem'................ » El mismo .
ldem· .•.••••.•.•••• ,. • El mismo••..•••.••••.••••.••
Idem .• • . . • • . . . • . • • . . » El mismo .•..•••..••••.•••.•
Madrid 3 de noyiembre de 1915.
Intendencia mil. 8.1. re-,
gieSo Oficial 1.° ••• D. Carlos.Olite Ferninde•.•.• 10 Y11 cerol Corul'ia ,~cobrar libramientos .
Idem. .. . .. Otro 2.° . • •• • José MarIa Botas Montero .. 10 1 11 j¡o ••.. Pontevedra ...••..•...... Idem •.•....•....•.•....
Ide Otro 3.°. .•• • Jos6 Puciños Gayoso 10 Y 11 ruda .. Lugo •....... , •.•.•••.•. Encargado de los servicios
de Intendencia •.......
Jefatura de Sanidad mi-1Subiosp.m6·. ¡'V . . .litar de la 8.• regieSn.i dico 2.- .... \ J Jos~ Garda Montono .•••. 10 Y 11 ~em ..•• Orense••.•...•....• , •.•. local COlDIsleSn mixta ••..
Id~m •.•• . .••• . .• . . • . • El mismo ......••..••.••.••. 10 Y 11 dem Idem•.......•..•..•.••.• :ldem ••.....•.........•.
ldem •.......•.••.... M6dico 1.° •• D. Juan Barcia Eleicegui ••.••• 10 Y11 dem Conjo .........••..•..•• ¡ReconOcer i un presunto
demente••..•.•...•..
Idem.. • • ...••...•. Otro 2.°.. ••• J Victoriano Peche BJanco .•• 10 Yll em .•.. Lugo .•. . .•••.•...••..• ¡VOCal Comisión mixta ....
Zoaa reclutamiento y l~
reserva Detanzos, SI. Capitio .••.•• M~nuel Fern.lnde. Puga .••. 10Y 11 taDIOS. Corul'ia ...•.•••.•.•.. , "Icobrar !ibramientos .....
Idem. •.• ••...•.• . • El mismo. ••.• . .••.••.•••.• 24 I d~IDI\ •.. Ferrol •.•...•••.....•... ConduCir caudales ..•....
Idem................ • El mismo ...••.•••••••.•.• 10 Y 1I ldem ..•. Coruila ...•....•..... , •.. ¡Cobrar libramientos •.•..
ldem Lugo, 53 ••.•..• I.er temente. D. Manuel P6rel Vida! •••.••. 24 ¡!Lugo •... MODdoiledo y Monforte •. "condUCir caudales, ....•.
Idem Pontevedra, 54 .. Otro,.,.... • ValeDUn Lablca Feraindez. 24 fonteve-
dra •... , Vigo y Estrada .•• , . . . • • •. Idem .....•..••••.••.•..
J ~ d 1 Gi d Ci 'd ( ~Vi8itar las obras que eje-~Com.· lng. de Vigo ••• ICapitin •••.• ). o e a n 1R y VI a- 10 y 1I Vigo ••.. Pon tevedra . . . . . • . . • • • . . . cuta Obras Póblicas enI nes.. . . .•• el cuarte1deS. Fernando
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3 sebre. 19 15 4 sebre. 1915
11
2
7 idem 19 15 7 idem. 19 15 1
1 idem. 19 15 13 idem . 19 15 1]
14 ídem. 19 15 16 idem. 1915 3
29 idem. 19 15 30 idem. 19 15 2
6 idem. 19 15 8 idem. 1915 3
28 idem, 19 15 3° idem. 19 15 3
1 idem.
~
1 idem. 19 15 IglS 1 ~
:1 idem. 19 15 :1 idem. 19 15 1 i'30 idem. 19 15 30 idem. 1915 I
:1 idem . 19 15 4 idem. 1915 3
"o
"idem. ""1 'Iidem '1"" 4 f
loJidem .11915 11 idem. 1915 r:r2 3
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I
SeAor.t.~mand&nte generol del Ou<'rpo y Olllu·tel de l
lnYllJidoe. I
l
SeAoree Oomandante genernJ de Ceuta: 6 Iaten'en-;
tor oivil de Guerra y Marina y del Pro~otorodo1
en Ma.rrueoOll.
to :y demás efectos. Dios guarde A. V. B. muoho.
años. Madrid 16 de noviemhrc de 19m.
.
(q. D. J') 8e ha sel'\'ido di:jponer qne el l'eeurnmto
cause la pa.rn. ha.bere<l en 1." de enero de 1912,iía:i: por fin de man" rle 19J.t, eU el 1'e~lI1icnt.()
. 0I'e8 de Vitoria, :?8.Q de C"lbnllcría.. y qUI' por
dicho cuerpo le Sl'IW1 redamJdo~ ~ liS ha heN'S ,'01110
expectante á ingreso en Invá.lid"s, c'ou arreglo á
las reales órdenes de 3 de junio de 1903 y 15
de enero de 1911 (C. L. núm. ~2 y 5), en a.clicio-
nales de oaricter preferente, en concepto de relief,
justificando t.ale8 re<:'Jama.ciones en la forma. ,\ue ea-
tablece la real orden circular de 14 de áiclembre
de 1911 (O. L. núm. 2-47).
De ~ orden lo digo á V. E. para su oonocimien·
SIUIDD de IDstrIIUlOD, nclltaJll.ta
, CUerDos dlveuos
BUELDOS, HABBRlDS k' GRATll"IOAOlONBS
. tkomo. Sr.: Vista la. insta.ncia. q,ue V. E. remi·
aó lo eete Ministerio en 24 de novIembre de 1914,
proDlorida. por el soldado de ese, cuerpo Román Qus-
tlillo Oaro~ en lúplica. de que le sean abonados
101 haberes oOl'l'ellpon'dientes al tiempo comprendido
~ que IIU ouerpo le dió de baja. como licenoiado
por int1tU huta IU ingreso en Inválidos, el Rey
MADRlO.-TALLUES Da Dr:PÓSITO DE LA OtJr:aaA
§
